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WKU Placement Bureau cards used to place student teachers in schools around Kentucky.  The cards 
give the students’ name, college, position wanted, number of credits and work history.  Some cards have 
a photograph attached.  Detached photos follow the corresponding student’s card.  
 
Earl Aaron 
Ovaline Aaron 
Mary Abdoo 
James Abell 
Mary Abell 
Raphael Abell 
Robert Abell 
Richard Abell 
Thomas Abell 
Thad Abell 
Lydia Acree 
Margie Acree 
Donald Acton 
Mary Acton 
Cecile Acuff 
Betty Adair 
Carolyn Adair 
Allen Adams 
Bettye Adams 
Edna Adams 
John Adams 
Lena Adams 
Linda Adams (3) 
Maude Adams 
Marion Adams 
O.A. Adams 
Otis Adams 
Pauline Adams 
Ruby Adams 
Robert Adams 
Ulysses Adams 
Norma Adcock 
Geraldine Adsit 
Dorothy Agnew 
Helen Agnew 
Glenda Akin 
Josephine Akin 
Nancy Akin 
Charlie Akins 
Richard Albers 
Frank Alden 
Alton Alexander 
Flora Alexander 
Helen Alexander 
Imogene Alexander 
 
 
 
 
 
 
 
 


































































































